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ネオリベラル多文化主義と
カナダの謝罪の時代
＊
　政治学者は近年、私たちが「謝罪の時代」に生きてい
るということを指摘している。すなわち、各国政府があ
る種の歴史的な過ちの謝罪を行っているという時代であ
る。これは、1980年代後半から少なくとも 10件の大
きな謝罪を行ってきたカナダに顕著に当てはまる。その
最初の事例であり、本稿で特に著者が注目しているのは、
第二次世界大戦中に日系カナダ人に行われた強制収容に
関する謝罪である。カナダではその他にも、先住民コミュ
ニティに残る寄宿学校の名残、イヌイットの北極圏への
強制移住、カナダに移住した中国人への人頭税課税、ア
フリクビル（ノバスコシアの黒人居住区）の破壊などに
対しても謝罪が行われてきた。このような謝罪は個別に
検討されることが多く、また政治的観点からは（各人種
または民族グループの）国家への包摂もしくは（先住民
の）民族主権に向けた運動と考えられている。それに対
して本稿では、これらの謝罪を総括的に考察することの
重要性を主張する。総括的な考察により、謝罪の増加を
もたらした政治経済的ダイナミクスの一端を説明したう
えで、謝罪の増加がカナダ国家における著しい新自由主
義的な変化と並行して起きている理由と経緯を説明し、
またカナダにおいて多様性がどう理解されているのかを
明らかにする。
ボニー　マッケルヒニー
トロント大学人類学科准教授
はじめに
1.	カナダの多文化主義
2.	「謝罪の時代」とは何か
3.	カナダにおける謝罪
4.	謝罪についての歴史的説明―記
念と脱植民地化
5.	ネオリベラル多文化主義―もう一
つの歴史的説明
6.	再び、謝罪について
論文
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dierence???????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????World Conference Against 
Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance??????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????Henderson and Wakeham 2013: 10-
11???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????Henderson and 
Wakeham 2013: 13?????????????Dian Million 2013???????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?neoliberal multicultural biopolitics??????????????Million 2013: 8??
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????Million 2013: 11???????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????Million 2013: 6??
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????Million 2013: 3????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????Million 2013????????????????????
????????????????????????????Rose 1999???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???Rose 1999: xxiii??????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?McElhinny 2010????????????????????????????
???????????????????????????????
6. 再び、謝罪について
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????? 13??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????Henderson 2013????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????National Association of Japanese Canadians??????
??????????????????????????????????
???????????Miki 2004: 232??????????????Aboriginal 
Healing Foundation??????3????????1??Mathur et al 2011???
???????????????????????????????????
????????????????????????????Decolonization
??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????2015?6??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????cf. Lawrence 2003??
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????
注
1 ???????????????????????????????????????
?????????????20,000???????????????????????
21,000?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????1945?????????????????????????
??????????Miki 2004: 42?????
2 ????one of the last gasps of liberalism and of Canadian nationalism?????????
3 2014????2015????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
4 ??????????????????????????????????????
Chazan, Helps, Stanley and akkar (2011)?Haque (2012)?obani (2007)????
5 ?????????????First Nations???????????????????????
????????????????
6 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
7 ?????????????????????????????????????????
????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????1988?9?22????????????????????????
??????????????????????????????http://asia-canada.ca/new-
attitudes/fairness- and-tolerance/apology?2015/9/27??????????????64???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????859?????????????????863???????????
?????????????????????????Henderson and Wakeham 2013)??
????????????????????????????Cho 2013???????Mackey 
2013???????????
8 ?????????????????????????????Batisella (2014)?Fraser 
(1981)?Holmes (1989)?Lako (2003)?Smith (2008)????
9 ???????? ?Nobles 2008????????2???????????????????
???????????????1998????????????????
10 ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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????2??????????3???????????????????????????
11 ?????????????redress??????????????????????????
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付録：カナダにおける謝罪・準謝罪・和解声明の年表
?????????James 2008; Henderson and Wakeham 2013????
1985 〜 1994年?第一次世界大戦中のウクライナ系カナダ人強制収容に対する
謝罪の要請
 ??????????????5,000??????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????5,000?????
?????????????????????????
 ??????????????????????????????
 ????????????????????????????23?
?????????????
1988年	 日系カナダ人に対するリドレス合意
 ???1942???1945???????????????????
????20,880????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????Miki 2004???
 ?????18,000?????????21,000??????????
?????????????1,200??????????????
???????2,400????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????
1990年	 謝罪：第二次世界大戦中のイタリア系カナダ人拘留に関する謝罪
 ?????????????700???????????????
1%?????????????????????????????
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????????????????????????????????
 ???????????????????????????????
?????? (Canadian Italian Business Professional Association)??
??????????????National Council of Italian Canadians?
??????????????????????????????
??
 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????
1996年	 北極圏移住に関する和解合意
 ????????90????????????1,800??????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????1950?
????????1988???????
 ???????1996?????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????2010???????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????
 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????1996???????????????
??????1,000???????????????
1998年	 先住民族との和解声明
 ?????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????
 ????????????????????????????Royal 
Commission on Aboriginal Peoples???1996??????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????Aboriginal Healing Foundation????3?5??
?????????
2003年	 2003年国王宣言（大艱難［アカディア人強制追放］に関する宣言）
 ???1755?????????????????????????
?????????????????14,000??????????
??11,500???13????????????????????
??????????????
 ????????????????????2003???????
???????????????????????????????
7?28??????????A Day of Commemoration of the Great 
Upheaval????????
 ????????????????
2006年	 謝罪：中国人への人頭税に関するリドレス
 ??????????????????????????????
????????????????1885???1900???50???
1900???1903???100???1902???1923???500?? )?
1923???1960??????????????????????
???
 ????????????????????????????????
 ?????????????????????20,000??????
??????????1984???2,000????????????
???????20??????????????????????
??????????????????????????????
???????
2008年	 謝罪：先住民の子どもたちを家族から引き離し寄宿学校へ強制入学
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させたことに対するカナダ政府の関与に関する謝罪
 ???19??????20??????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????1996???
?????????????????????????????
150,000??????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????
 ????????????????????????????????
1980????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????2009???????????
???Henderson and Wakeham 2013: 321????????????
???????????????????????????????
 ?????????????????Indian Residential School 
Settlement Agreement?IRSSA??????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????
 ?????????Common Experience Payment???CEP????
??????????????????????
 ??????????Independent Assessment Process??? IAP???
??????????????????????????????
???????????
 ?????????Truth and Reconciliation Commission???
TRC??7??????????????????????????
??????????????????????????????
???
 ???????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????2??????????
 ????????????????????????????Indian 
Residential Schools Resolution Health Support Program????
 TRC??????2015?????????
2008年	 駒形丸事件に関する謝罪
 ???1914???????????????376?????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????continuous journey????1908????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
????????
 ??????????????????????????????
??????????????????????????????
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???????????????????????
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 ???1964???1967???????????????????
??????????????????????????????
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